













关键词： 超额亏损 ；处置 ；盈余操纵  







































































































































































































































































表1           新准则下乐视网 2014 ～ 2016 年合并利润表             单位 ：元
项目 2014年 2015年 2016年
1 营业利润 47 866 453 69 422 832 -337 499 261
2 利润总额 72 899 104 74 169 222 -328 708 520
3 净利润 128 796 560 217 116 825 -221 892 631
4 归属于母公司所有者的净利润 364 029 509 573 027 173 554 759 227
5 少数股东损益 -235 232 948 -355 910 347 -776 651 859
资料来源 ：乐视网 2014、2015、2016 年年报数据
表2            乐视致新 2014 ～ 2016 年主要财务数据                  单位 ：元
　 项目 2014 2015 2016
1 总资产 1 831 416 262 4 817 986 497 10 880 700 191 
2 净资产 513 128 538 -202 466 565 -799 987 140
3 营业利润 -502 783 390 -974 103 684 -855 550 209
4 利润总额 -515 117 615 -974 025 028 -847 542 337
5 所得税费用 -128 779 404 -243 506 257 -211 885 584
6 净利润 -386 338 211 -730 518 771 -635 656 753
7 归属于母公司所有者的净利润 -226 201 023 -427 718 740 -372 177 029
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封面图片 ●封面读说 
第十二封信:来自富饶的海洋
—— 致人烟
每天，我的海水都和太阳一样温暖。
岸上的人，守着鱼竿，听着海声晒太阳，这是上午 ；或者提一只竹篮，随便拣取
海水推来的水产，略微煮煮就是一顿美餐，这是清晨 ；在微冷的风里踩着沙滩等待日
落，这是黄昏。我与这一切相安许久，彼此愉悦。
我有足够的物产，养育一个岛屿，乃至一块大陆的人 ；我给鱼虾，也给盐，我乐
见人群收获时的狂欢，也乐见人们不知疲倦的勤奋，我送青年远航，也带来异乡的旅
者。刀耕火种时，人们热爱我丰美的食物 ；一如有帆船巨舰时，热爱我宏大的波涛和
无限的辽阔海面。永远都有稚嫩的儿童，和慈祥的老者，人群很容易因为某件小事无
比快乐，即便日复一日重复不变的生活，大家也都不厌倦，也都唱着婉转的歌。
我深深的海底有无数秘密，不为众人所知，而人群中古今的细节，我也并不了然，
海有亿万精灵，人有千年智慧。
彼此陪伴彼此赞美，互有馈赠和取舍，而互相的理解，却是永无尽头、鲜花满满
的遥远之路。
王枰  
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